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UNIVERSIDAD LITERARIA DE VALLADOLID
C) (T
MEMORIA
SOBRE EL ESTADO DE LA INSTRUCCIÓN
ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA DE SU DISTRITO
CORRESPONDIENTE AL CURSO ACADÉMICO
77 «qpb ^
VALLADOLID
Tipografía y Casa editorial Cuesta 
Magias Picavea, 38 y 40
T o t a l e s . .  . .Historia de España .....................................................................
Lengua y  Literatura españolas.. . . .Lógica fundamental ..................................................................
A S IG N A T U R A S
1
T o t a l e s .....................................
i
Historia de Es o aña. . . . . . . . . iLengua y  Literatura españolas. . . .
1
Lógica fundam ental ................................................ .  .



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sección de Filosofía y L etras (año preparatorio  de Derecho)
ENSEÑAN ZA OFICIAL




















































































































































































































































































Derecho natural. ....................................... | . 3 31 34 2 » 36 30 1 16 10 8 1 35 » » 1 » 1 16 10 9
1 36 » » » 1 1
Derecho romano......................................... 3 34 » 37 2 39 33 1 18 12 7 1 38 8 8 1 1 18 12 8 1 39 » *
1 1
Economía política....................................... i 4 31 » 35 1 36 30 1 14 6 10 » 30 8 » 1 » 1 14 6 11 » 31 » » *
5 5
Historia general del Derecho................... 4 23 » 27 1 » 28 23 » 14 4 8 » 26 8 - » 1 1 14 4 8 1 27 » 1 *
1 2
Derecho canónico.. . ................................. 4 22 » 26 » » 26 22 9 5 10 » 24 8 » 8 » » 9 5 10 » 24 » »
2 2
Derecho político español........................... 2 25 27 » » 27 25 >, 7 6 11 » 24 » - 1 1 7 6 11 1 25 1
2 3
Derecho civil español, l.er curso. . . . 5 21 » 26 » » 26 21 » 8 11 7 26 » 8 8 » » 8 11 7 » 26 * *
Derecho administrativo............................. 2 24 » 26 A 26 24 11 11 4 » 26 » » 8 » 11 11 4 26 » »
Hacienda pública................................................... i 123 3 25 » 28 2 30 25 » 3 1 15 » 19 » 3 4 7 3 1 18 4 26 4 4
8
Derecho penal......................................... 3 31 » 34 1 » 35 31 » 2 8 13 11 34 » » 9 9 2 8 22 11 43 2 » * 1
b
Derecho civil español,. 2.° curso. . . . 3 14 7> 17 2 » 19 14 » 8 3 8 » 19 » » » » - 8 3 8 » 19 * »
Procedimientos judiciales.................................................... 2 16 » 18 3 » 21 16 6 5 5 » 16 » » 5 » 5 6 5 10 » 21 » 8
Derecho internacional público................................... » 16 » 16 1 » 17 16 a 5 7 2 1 15 » » » » » 5 7 2 1 15 . 1 » 2
b
Derecho mercantil. . 3 12 » 15 2 ! 17 12 a ! 6 5 6 » 17 » » » » » 6 5 6 » 17 » » » 8
Práctica forense.................
....................... 3 14 » 17 2 » 19
U j » f 10 5 4 » 19 » » » 10 5 4 - 19 » » 8
Derecho internacional privado................ 4 22 » 26 2 » 28 22 » 10 11 7 28 8 8 » » » 10 11 7 » 28 » * * 8
Totales. .... 123 8 123 48 361
°I
409 21 » 430 358 3 147 110 125 14 396 8 8 20 6 26 147 110 145 20 422











Química general. . . .
Mineralogía y Botánica. 




















































































































































» 3 39 18 60 6 . 2 1 9
2 7 24 20 53 8 4 2 14
4 14 25 3 46 » 1 1 2
6 14 26 » 46 - » ' »
12 38 114 41 205 14 7 4 25
ASIGNATURAS
Número





Total de exámenes 





























































































































































































































































Física general........................................ 1 115 » 116 2 1 117 112 3 2 10 85 12 109 » » 5 9 14 2 10 90 21 123 1 5 6 3 15
Química general........................................
• 123 123
2 123 » 125 » 1 124 117 6 i 8 14 54 28 104 » » 11 18 29 8 14 65 46 133 6 5 11 15 37
Mineralogía y Botánica............................. 1 111 » 112 » I 111 108 8 9 48 43 2 102 4 1 5 9 48 47 3 107 » » 1 6 7
Zoología general......................................... 1 112 » 113 » 1 112 109 3 10 39 48 6 103 » 1 7 1 9 10 40 55 7 112 1 » 6 7

































































































































Anatomía, primer curso............................ 8 74 82 2 84 71 g
Histología é Histoquimia........................... 7 83 » 90 o » 92 81 2 -r-
Técnica anatómica, primer curso.. . . 6 75 » 81 o » 83 73 2
Anatomía, segundo curso................ .... . 5 ■ 77 » 82 2 » 84 73 4
Técnica anatómica, segundo curso. . . 1 5 78 » 83 1 82. 74 4
Fisiología humana...................................... 7 74 » 81 2 » 83. 72 2
Patología general....................................... 6 67 » 73 2 3 72 66 1
Terapéutica.................................................. 4 66 » 70 2 3 69 65 1
Anatomía patológica.................................. 5 78 » 83 1 3 81 77 1
Patología quirúrgica y su clínica, pri-
mer curso.................... ......................... 2 81 » 83 1 2 82 81 V
Patología médica y su clínica, primer
curso.......................................................... 6 76 » 82 1 2 81 76 »
Obstetricia y su clínica........................ .; 3 82 » 85 1 2 84 82 »
Anatomía topográfica...................... . .\ 2 85 » 87 1 2 86 85 »
Oftalmología con su clínica...................... / 467 8 467 3 78 » 81 1 2 80 77 1
Patología quirúrgica y su clínica, se-l
gundo curso......................................... 1 5 70 » 75 1 1 75 70 »
Patología médica y su clínica, segunde!
curso.......................................................... 5 71 » 76 1 1 76 71 >
Ginecología y su clínica............................ 6 74 » 80 1 1 80 74 »
Enfermedades de la infancia................... | 7 68 » 75 2 1 76 68 »
Oto-rino-laringología. . ......................... 2 72 » 74 2 1 75 72 »
Patología quirúrgica y su clínica, tercer
curso.......................................................... 5 82 87 1 » 88 82 >
Patología médica y su clínica, tercer
curso........................................................... 5 81 » 86 2 » 88 81 »
Higiene.......................................................... 3 84 » 87 1 » 88 84 »
Medicina legal............................................. 8 79 87 1 » 88 79 »
Dermatología y Sifiliografía..................... 8 67 » 70 1 8 71 67 *




















































































































































20 30 25 75 4 . 4 20 30 29 79 5 5
10 23 40 7 80 » » 6 2 8 10 23 46 9 88 2 1 i 9 13
18 32 27 » 77 » » » 3 3 18 32 27 3 80 » 3 » 3 6
11 18 40 » 69 » » 5 3 8 11 18 45 3 77 » 3 » 7 10
20 34 21 > 75 » » 1 1 2 20 34 22 1 77 » i » 5 6
13 28 35 1 77 » 1 2 » H 13 29 37 1 80 » » » 4 4
12 16 33 1 62 » » 1 4 5 12 16 34 5 67 » 4 y> 6 10
10 15 33 7 65 » » 6 > 6 10 15 39 7 71 1 » » 4 5
8 20 39 6 73 8 8 4 2 6 8 20 43 8 79 1 8 2 7 10
25 8 53 > 78 > 8 2 8 2 25 8 55 ' ■ 80 » 8 » 2 2
14 24 36 1 75 » 1 4 » 5 14 25 40 1 80 » 2 2
9 18 45 4 76 » » 7 2 9 9 18 52 6 85 1 1 » 3 5
18 38 23 8 79 » > » 2 2 18 38 23 2 81 » 2 » 5 7
11 24 30 » 65 8 * 10 8 10 11 24 40 8 75 i 8 8 8 5 5
10 21 43 8 74 8 > 8 8 8 10 21 43 » 74 » 8 » 1 1
19 25 26 2 72 » » 6 » 6 19 25 32 2 78 » »
15 22 31 2 70 » > 11 11 15 22 42 2 81 » » 1 1
18 4 51 1 74 » 1 2 » 3 18 5 53 1 77 » » A » »
17 4 49 1 71 ”, 8 4 8 4 17 4 53 1 75 » 8 » 1 1
12 14 60 8 86 8 8 1 8 1 12 14 61 » 87 » » 8 1 1
15 24 48 » 8 Y » » 1 » 1 15 24 49 88 »
3 12 71 » 86 » » 2 » 2 3 12 73 » 88 » » » » »
17 22 45 » 84 » 4 » 4 17 22 49 » s8 » » » » »
18 19 32 * 69 8 8 2 8 2 18 19 34 8 71 » 8 8 8 8
343 487 936 33 1799 » 3 85 19 107 343 490 1021 52 1906 5 15 y 71 94









Total de exámenes 
ordinarios y extraordinarios HAN PERDIDO CURSO
w A £ tí
JS V UD ti ti 0 tí tí
X<L> a
tí tí
W£ o o g s S O
tí
X
ti tí-rS x o b . o en o ¿

















































































































































































































Derecho civil español, primer curso. . .
Derecho político español.......................................
Derecho penal.................................................................









EXÁMENES Total de exámenes
DE ALUMNOS INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA DE EXAMEN EXAMENES ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS HAN LLKJUUJO VUKSU
có T3 y ti
WQ tí 8 'tíx
tí
a










































































































































































































































Primer año.......................................................................... 19 19 19 19 19 18 1 1 6 11 18 1 6 11 » 18 » » 1 1
Segundo año........................................................ • • 28 » 28 » 28 » 28 - 28 28 5 9 13 8 27 8 » 1 * 1 5 9 14 8 28 8 3














































































Derecho natural. ...... . . . 32 9 41 41
Derecho romano........................................................ 33 10 43 » 43
Economía política. ............................................... 29 5 34 » 34
Historia general del Derecho............................. 30 4 34 34
Derecho canónico.. . . . . 31 7 38 > 38
Derecho político español...................................... 31 6 37 1 38
Derecho civil español, l.er curso...................... 32 4 36 36
Derecho administrativo........................................ 1
48 8 56 56
Hacienda pública.............................. 233 233 45 7 52 1 53
Derecho penal. .... 63 12 75 » 75
Derecho civil español, 2.° curso....................... ' , 51 9 60 1 - 61
Procedimientos judiciales..................................... | 56 15 71 > 71
Derecho internacional público........................... 48 12 60 60
Derecho mercantil. . 60 12 72 2 74
Práctica forense. . . . 42 19 61 2 > 63
Derecho internacional privado......................... 50 20 70 1 » 71





VERIFICADOS EN EL MES DE JUNIO
EXÁMENES
VERIFICADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE
EXÁEMENES VERIFICADOS

















































































































4 5 10 4 23 1 2 11 2 16 5 7 21 6 39 3 » 5 8
2 7 14 3 26 1 2 12 » 15 3 9 26 3 41 i 4 5
1 3 6 6 16 » » 7 4 11 1 3 13 10 27 5 1 11 17
» 6 10 6 22 > 2 6 1 9 » 8 16 7 31 2 1 7 10
1 10 12 5 -'8 1 i 5 . 3 10 2 11 17 8 38 5 » 3 8
2 1 14 6 23 » 1 7 3 11 2 2 21 9 34 4 1 8 13
1 7 7 5 20 » 2 8 2 12 1 9 15 7 32 2 » 9 11
2 5 26 2 35 1 . 8 4 13 3 5 34 6 48 4 » 10 14
6 1 8 15 30 4 3 14 4 25 10 4 22 19 55 4 3 10 17
» 6 22 18 46 3 7 25 4 39 | 3 13 47 22 85 4 1 7 12
5 12 21 6 44 » 3 13 2 18 5 15 34 8 62 2 » 5 7
4 7 10 13 34 2 2 27 5 36 6 9 37 18 70 4 1 14 19
7 7 15 2 31 3 1 6 4 14 10 8 21 6 45 5 » 16 21
3 8 16 15 42 » 1 23 12 36 3 9 39 27 78 10 3 10 23
1 5 9 5 20 1 3 21 11 36 2 8 30 16 56 11 12 23
4 9 17 5 35 3 1 18 4 26 7 10 35 9 61 5 ' 14 19
43 99 217 116 475 20 31 211 65 327 63 130 428 181 802 71 11 145 227
— 16 —
II.—Facultad
ENSEÑANZA NO OFICIAL CONFORME Á
Número de alumnos Inscripciones de MATRÍCULA



































Economía política..................................................... 1: 1 1 1
Hacienda pública........................ 1 1 » » 1
Procedimientos judiciales............................. 2 2 2
Derecho mercantil. . . ........................................¡
10 * 10
2 2 2
Práctica forense................................ . 1 7 7 7> » 7
Derecho internacional privado.................................... 1 1 » » 1
Totales...................................................... 10 10 14 14 » 14
Carrera del
Práctica forense. . . . 1 i 1
Derecho internacional privado................................... *
1
1 i » » 1
Totales. ....... 1 * 1 2 2 » 2
37
de Derecho
LA R. 0. DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1910
EXÁMENES
VERIFICADOS EN EL MES DE DICIEMBRE
Exámenes verificados
EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1911
Exámenes verificados





























































































































z> 1 $ 1 * 1 1
. » >
» » » 1 1 » » 1 1 » > 1 1 2 » » 9 »
> 9 2 » 2 » » » 2 9 2 » » 9 »
2 9 9 » o 9 » 9 » » 2 » 9 2 » 9
9 9 7 7 » 9 » 9 » ■ 9 7 » 7 » 9 > *
9 9 1 9 1 » » 9 9 9 9 9 1 9 1 » > 9
2 9 11 1 14 9 » 1 9 1 2 9 12 1 15 » 9 *
Notariado
- 1 9 1 9 9 9 » 9 9 9 1 9 1 » 9 9
1 9 1 9 » 9 9 * 9 9 1 » 1 * 9 > *













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































> N í> Í2
¡
O c S Q i—
i
P> tr*






























































Derecho romano............................................................... » » » »
Derecho canónico........................................................ » » » » » ->
H a cien d a p ü di i ca............................................................. • » » » - »
Derecho civil español, l.er curso.......................... » » » » »
Derecho político español............................... ...... . » » » »
Derecho penal..................................................................... » » » » » »
Derecho civil español, 2.° curso. . . . .j
1
1 » 1 » - 1
Derecho administrativo.............................................. » » » » »
Procedimientos judiciales.. ...... 1 1 » 1
Derecho mercantil...................................... ...... 1 1 » » 1
Práctica forense................................................................ 1 1 » » 1
Derecho internacional privado............................. 8 » 8 » » *





VERIFICADOS EN EL MES DE JUNIO
EXÁMENES
VERIFICADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE
EXÁMENES VERIFICADOS





























































































































y » » » » » » » » » » » »
» » » » » » » » » 8 » 8 » 8 » » 8 8
» » » » » » » » » 8 8 8 8 8 8
» » » » » » » » 8 8 8 » 8 8 8 8
» » » » » » » » » 8 8 » » 8 8 8 8 8
* » » * » » » » » » » » 8 8 8 8 8 8 8
1 » 1 » » » » » 1 » » 8 1 8 8 8
» » » » » » » - » » » » » » 8 8 8 8
1 » » 1 » » » » » 1 » » 8 1 8 8 8 8
» » 1 » 1 » » » i » - 1 8 1 8 8 8 8
1 ;> » » 1 » » » » 1 8 » » 1 » 8 8 8
8 » 8 - » 8 8 » » » » 8 - 8 8 8 8 8- 8
3 » 1 » 4 8 » - 8 i 3 8 1 »
4 8 8 8
T otales....................
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:XÁM ENES V E R I!
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a. ro 0 y. -
n















teválidas sos an terio res




































Sección de Filosofía y Letras (año pre-
paratorio de Derecho)..................................... 1780 » 4050 » 5730 » 740 » 1800 » 2540 »
Derecho. .................................................................... 7220 » 19215 » 26435 » 3580 » 8400 11980
Ciencias........................................................................ 9220 » 4072 50 13292 50 4460 » 1810 » 6270 8
Notariado..................................................................... » * 22 50 22 50 » * 10 8 10
Medicina....................................................................... 36440 5850 42290 » 18010 2600 20610
Practicantes............................................................... 705 345 » 1050 » 235 » 115 » 350
Matronas...................................................................... » » 135 » 135 » » 45 45 »





cas Derechos de certificaciones




















Sección de Filosofía y Letras (año
preparatorio de Derecho). . . . 26 22 192 28 70 70
Derecho............................................................ 296 70 2175 80 » » 340 » 107 50 447 50
Ciencias........................................................ 138 30 1014 20 4660 » 420 » 2 50 422 50
Notariado........................................................ » » » » » » » » » » » »
Medicina.......................................................... 564 60 4140 40 19160 » 310 » 240 » 550 »
Practicantes.. ........................................... » » » » » » » » 15 » 15 .»
Matronas......................................................... » » » » » » » 8 2 50 2 50
Totales. . . 1025 82 7522
I 




Derechos de títulos y grados
De exáme-De TOTAL
Títulos de grados —
Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts.
36225 8 8 8 * 8 36225 »
» 8 » 8 » » » 8
» » » 8 8 » 8 »
65370 » 3262 50 » > 68632 50
7390 8 875 8 8 8 8265 »
460 » 125 3 » » 585 »
109445 » 4262 50 » » 113707 50
COBRADO EN METÁLICO
Timbres TOTAL Derechos de exámenes
y cobrado en
pólizas pape Asigna- Grados Reválidas TOTAL
_ turas
Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Pesetas Cts.
88 20 8358 20 218 50 » » » » 218 50
2742 50 77382 50 935 » 1537 50 » » 2472 50
445 50 20008 8 1152 50 » » » » 1152 50
2 50 35 8 » » » 8 » » » *
1479 10 133011 60 4555 » 150 8 » » 4705 »
167 30 9832 30 - 8 8 8 > » >
19 40 784 40 8 » 8 8 » » » »
4944 50 249412 20 6861 1687 50 » 8548 50
EN IVI E T ALIGO






















450 » 450 »
2135 » » 247 50 » ?> 2389 50 » » >
i 452 50 » » » » » 452 50 » » » »
2 50 » » » » » » 2 50 » »
i 650 » » » 427 50 » » 1077 50 » ■» » »
57 50 » » 120 » » » 177 50 ' » » ->
22 50 • 10 » ? 32 50 » » » » !






























































































Ox o bO o 02 02 bO
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LISTA DEFINITIVA de los señores Catedráticos, Profesores auxiliares, Doctores 
matriculados, Directores de los Institutos generales y técnicos y de las Escuelas 
especiales de este distrito universitario que tienen derecho á votar en las elec­
ciones senatoriales por esta Universidad que ocurran en el presente año, formada 
y publicada con arreglo á lo dispuesto en las leyes de 8 de Febrero de 1877 y 
21 de Agosto de 1896 sobre elección de Senadores y á los acuerdos del 
Claustro electoral.
Número
de orden HOMBRES Y APELLIDOS
Punto de residencia
I Señor Rector ■
1 Excmo. Sr. Dr. D. Nicolás de la Fuente Arrimadas............................. Valladolid.
Catedráticos numerarios
2 Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Alonso Cortés..................................................... Valladolid.
Z limo. Sr. Dr. D Didio González Ibarra.................................................... Idem.
4 limo. Sr. Dr. D. Vicente Sagarra y Lascuraín.................................... Idem.
5 Sr. Dr. D. Salvino Sierra y Val.......................................................... Idem.
6 — Tomás de Lezcano Hernández................................. Idem.
7 — Benigno Morales Arjona................................................. Idem.
8 limo. Sr. Dr. D. Luciano Clemente Guerra........................................... Idem.
9 Sr. Dr. D. Leopoldo López García.................................................. Idem.
10 — Arsenio Misol Martín......................................................... Idem.
11 — Emiliano Rodríguez Risueño................................. Idem.
12 — Gregorio Burón García. . ................................. Idem.
13 — Luis Lecha Martínez.............................. . . . Idem.
14 — Víctor Santos Fernández............................................... Idem.
15 — León Corral y Maestro................................ . . . Idem.
19 — Antonio Royo Villanova. ........ Idem.
17 — Leopoldo Asaba y Fernández....................... Idem.
18 — Luis González Frades...................................................... Idem.
19 — Federico Murueta Goyena Basabe. .... Idem.
20 — Rafael Luna Nogueras..................................................... Idem.
21 — Enrique Suñer y Ordóñez............................................... Idem.
22 — Eduardo García del Real y Álvarez Mijares- Idem.
23 Excmo. Sr. Dr. 1). Calixto Valverde y Valverde.................................... Idem.
24 Sr. Dr. D. Leonardo de la Peña y Díaz....................................... Idem.
25 — Isidoro de la Villa v Sanz. . . . ... Idem.
26 — José Castillejo y Duarte.................................... ...... . Idem.
27 — Vicente Gay y Forner..................................................... Idem.
28 — Vicente de Mendoza y Castaño................................. Idem.
29 — Mariano de Monserrate Abad y Macla.. . . Idem.
30 — Gonzalo Fernández de Córdoba y Morales. . Idem.
31 — Mariano Sánchez y Sánchez........................................ Idem.
32 — Juan Peinador v Ramos.................................................. Idem.
33 — César Mantilla Ortiz.......................................................... Idem.
! 34 — Quintín Palacios Herranz............................................... Idem. It
— 48
Número
de orden. NOMBRES Y IlPEliMDOS Punto de residencia'
Profesores auxiliares
35 Sr. Dr. D. Luis Diez Pinto........................................................................... Valladolid.
36 — Francisco Mercado de la Cuesta........................ ..... Idem.
37 — Román García Duran.................. ................................ . Idem.
38 — José Fernández González...................................................... Idem.
39 — Elov Durruti Saracho.. . ................................. * . . Idem.
40 — Antonio Miguel v Román...................................................... Idem*
41 — Rodrigo Esteban y Cebrián............................. ..... Idem.
42 — Gregorio de Pereda ligarte............................................ Idem.
43 — Baldomero Diez Lozano......................................................... Idem.
44 José M.a González de Echávarri. . ........................... Idem.
45 — Federico Santander Ruiz Jiménez..................................... Idem.
46 — Miguel García Canal............................... ..... Idem.
47 — Juan Antonio Llórente y García.................................. Idem.
48 — Isidoro Álvarez Saiz..................................... ........................... Idem.
Excedentes
49 Sr. Dr. D. Aureo Alonso Estefanía. . .................................................. Valladolid.
50 — Cesáreo Marceliano Aguirre................................................. Idem.
— 49 —
Número
de orden. HOMBRES Y APELLIDOS FACULTADES Punto de residencia
Doctores matriculados
51 Sr. Dr. D. José Prado Beltrán. . . . Derecho.... San Sebastián.
52 — Miguel Marcos Lorenzo. . Idem.......................... Valladolid.
5o — Eloy García Alonso. . . . Medicina. . . Idem.
54 Excmo. Sr. Dr. D. Camilo Calleja García.. . Idem.......................... Idem.
55 Sr. Dr. D. Tomás Sánchez Arcilla. . Derecho .... Idem.
56 — Teodoro Diez Sangrador. . Medicina. . . . Medina del Campo.
57 — José María Alfaro Martínez Derecho .... Burgos.
58 — José María Samaniego
Gordo..................................... ídem.......................... Valladolid.
59 — Ildefonso Mufiiz Blanco. . Medicina. . . . Idem.
60 — Luis González Miranda. . Derecho ... Rioseco.
61 — Octaviano Romeo y Rodrigo Idem......................... Burgos.
62 — Leopoldo Luis Delgado Cea Farmacia. . . . Valladolid.
63 — Enrique Reoyo Garzón.. . Derecho. . . . Idem.
64 — Francisco Simón Meto.. . Medicina. . . . Falencia.
65 — Emerenciano Meto del
Barco...................................... Farmacia. . . . Idem.
66 — Moisés Car bailo de la
Puerta.................................... Derecho .... Valladolid.
67 limo. Sr. Dr. D. José Morales Moreno. . Medicina. . . . Idem.
68 Sr. Dr. D. Crispulo Ordóñez Abadía*. Farmacia. . . . Santander.
69 — Luis Conde Rodríguez. . . Derecho .... Valladolid.
70 — Pedro Vaquero Concellón.. Medicina. . . . Idem.
71 — Andrés Herrador Cea. . . Derecho .... Idem.
72 Gregorio Saez Morigero. . Medicina. . . . Arrabal de Portillo.
73 Luis Martínez Vázquez. . Derecho. . . . Falencia.
74 — Eduardo Hickman Dole. . Idem.......................... Valladolid.
75 Teodoro Lefler González. . Idem.......................... Idem.
76 Miguel Samaniego Ladrón
de Cegama........................... Idem.
77 — Antonio González San Ro- •
mán....................... ..... Teología.... Idem.
78 — Fermín López de la Molina
y Soto.................................... Medicina. . . . Falencia.
79 — Luis Moreno Santos. . . . Idem......................... Valladolid.
60 limo. Sr. Dr. D. José Hospital y Frago.. . Derecho . . .. Idem.
81 Sr. Dr. D. Enrique Miralles Prats. . Idem.......................... Idem.
82 — Dionisio Ordax y Castro. . Medicina. . . . Pozaldez.
83 limo. Sr. Dr. D. Manuel de Castro Alonso.. Teología.... Valladolid.
84 Sr. Dr. D. Casimiro Calleja García. . Medicina. . . . Idem.
85 — Eduardo Romero Fraile. . Idem.......................... Idem.
86 — Amado Collado Fernández. Idem. . . . . S. Martín de Rubiales.
87 — Marcelino Nava Delgado.. Teología. . . . Valladolid.
88 — Felipe Pardo y González. . Medicina. . . . Idem.
89 Excmo. Sr. Dr. D. Santiago Alba Bonifáz.. . Derecho. . . . Idem.
90 Sr. Dr. D. José Zurita Meto. . . . Teología. . . . Idem.
91 — Fermín Odón de Apráiz y
Sáenz del Burgo. . . Filosofía y Letras Vitoria.
92 — Ramón de Apráiz y Sáenz
del Burgo............................. Medicina. . . , Idem.
93 — Eduardo Callejo de la
Cuesta................................... Derecho................... Valladolid.
94 — Justo Garrán Moso. . . . Idem.......................... Idem.




de orden. HOMBRES Y UPEItliIDOS FACULTADES Piloto de residencia
96 Sr. Dr. D. Florentín Bobo Diez.............................. Medicina. . . . Valladolid.
97 ■ — Marcial Martínez Hernando.. . . Idem......................... Burgos.
98 — Francisco González Torres. . . . Derecho .... Peñafiel.
99 — Galo Sánchez y Rodríguez. . . . Idem......................... Rioseco.
100 — Manuel Martínez Añíbarro y Rives. Filosofía y Letras San Sebastián.
101 — Alfredo Gómez y Robledo. . . . Idem................... ..... Irán.
102 — Aurelio Ortiz y Ortiz............................. Derecho.... Guernica.
103 — Adolfo Sáenz y Alonso......................... Idem......................... San Sebastián.
104 — Fernando Alonso y León Zegrí. . Idem. . . . Bilbao.
105 — Tomás Alonso de Armiño y Ca-
lie] a.......................................................... Idem.......................... Burgos.
1 106 Amado Salas y Medina Rosales. . Idem......................... Dueñas.
| 107 — José López de Zuazo y Ortiz de
Echevarría............................................ Ciencias.... Burgos.1 108 — Julián Benito Marco y Gardoqui. . Filosofía y Letras Bilbao.
109 — Vicente Varona y Roa......................... Derecho .... Valladolid.
110 — Eloy García de Quevedo y Con-! cellón....................................................... Filosofía v Letras Burgos.
111 — Matías de Medina Rosales y Medí-
na Rosales............................................ Derecho. . . . Dueñas.
112 — Manuel del Fraile Villada. . . . Idem......................... Villalón.
i 113 — Enrique Castell Oria....................... ..... Ciencias.... Bilbao.
I 114 — Angel Álvarez Cabeza de Vaca. . Derecho.... Valladolid.
115 — Timoteo Santos Revuelta.................... Medicina. . . . Ao'uilar de Campeó.
i 116 — Isidoro Lejarreta y Rico. .... Idem......................... Vitoria.
117 — Juan Marinero y Marinero. . . . Derecho .... Dueñas.
118 — Evaristo Millán Diez............................. Medicina. . . . Valladolid.
119 — José García Conde................................ Idem......................... Idem.
120 — Diego Mateo y Fernández Fon-
techa........................................................ Farmacia. . . . Espinilla (Santander).
121 — Mauro Miguel y Romero..................... Derecho.... Valladolid.
122 — Vicente Aristegui v Vidaurre. . . Medicina. . . . San Sebastián.
123 — Ventura Revilla Gala.......................... Idem......................... Cabezón.
124 — Pedro Angel Bozal y Obejero. . . Ciencias.... Bilbao.
125 — Cástor García y Rodríguez. . . . Derecho .... Burgos.
126 — Jesús de Aristegui y de Urtaza. Farmacia. . . . Bilbao.
127 — Basilio García v Galdácano.. . Ciencias. . . . Idem.
128 — Benigno González y Sologaistua. . Derecho .... Idem.
129 — Luis Martín é Isturíz....................... Medicina. . . . Falencia.
130 — Juan Manuel Olavarrieta y López
| de Calle.................................................. Derecho .... Bilbao.
131 — José González Miranda v Pizarro. Idem......................... Rioseco.
132 — Aquilino Macho y Tomé...................... Farmacia................ Saldaña.
133 — Pedro Gómez v Carcedo. . Medicina. . . . Burgos.
134 Pedro Prada Lagarejos....................... Derecho .... Valladolid.
135 — Fernando Ferreiro y Lago. . . . Idem.. . . . . Idem.
136 — Vicente Llaguno Durañona. . . . Idem......................... Bilbao.
137 — José M.a Álvarez Martín.................... Idem......................... Carrión de los Condes.|
138 — José Caballero y Orcolaga. . . . Filosofía y Letras Tolosa.
139 Vicente Ferraz y Turmo.................... Idem......................... San Sebastián.
1 140 — Eduardo Junco Martínez.................... Derecho .... Falencia.
1 141 — Angel Bellogín Aguasal...................... Farmacia. . . . Valladolid.
j 142 Miguel Sáenz del Cenzano y Fer-
nández de las Corradas. . . . Derecho.... Burgos.
143 — Constantino Garrán y García. . . Idem......................... Idem.
144 — Victoriano Povatos y Atanzos. . . Filosofía y Letras Bilbao.
145 Cirilo Vallejo Rodríguez..................... Jurisprudencia. . Idem.
i 146 Rafael Ballester y Castell. . . • Filosofía y Letras Falencia.
— 51
Número
de orden. ... y
1
!
Directores de los Institutos generales y Técnicos del Distrito Universitario
147 Sr. Director del de Valladolid.
148 — del de Burgos.
149 — del de Falencia.
150 — del de Santander.
151 — del de Bilbao.
152 — del de Guipúzcoa.
153 — del de Vitoria.
1
Directores de las Escuelas Normales del Distrito Universitario
154 Sr. Director de la Superior de Maestros de Valladolid.
155 — de la Superior de Maestros de Burgos.
Directores de las Escuelas especiales del Distrito Universitario
156 Sr. Director de la Superior de Comercio de Valladolid.
157 — de la Superior de Comercio de Bilbao.
i 158 — de la de Ingenieros Industriales de Bilbao.
j 159 — de la Superior de Industrias de Santander.
¡ 160 — de la Superior de Comercio de Santander.
161 de la Superior de Artes Industriales de Valladolid.
j 162 — de la de Náutica de Berrneo.
163 de la de Náutica de Santurce.
164 — de la de Náutica de Lequeitio.
j! 165 — de la de Náutica de Plencia.
Estación de Biología Marítima
166 | Sr. Director de la de Santander.
Sección de la Facultad de Filosofía y Letras
ASIGNATURAS PROFESORES
Lógica fundamental......................................................
Lengua y literatura españolas................................
Historia de España........................................................
Dr. D. Baldomero Diez Lozano (Auxiliar).
— Leopoldo Asaba Fernández.
— Juan Peinador y Ramos.
— 53 —
Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales
ASIGNATURAS PROFESORES
/ Elementos de Derecho Natural........................ Dr. D. José Ferrández (auxiliar).
1 ,cr \
Instituciones de Derecho romanó................... — José Castillejo Duarte.
grupo./
\ Economía política................................................. — Vicente Gay Forner.
/ Historia general del Derecho español. . . — César Mantilla Ortiz.
2.o ^Instituciones de Derecho canónico. . . — Didio González Ibarra.
grupo. /Derecho político español comparado con el
i
\ extranjero............................................................ — Arsenio Misol Martín.
/ Derecho civil español, común y toral,
3.er \ l.er curso................................................ ..... . . — Gregorio Hurón García.
grupo./Derecho administrativo................................. — Antonio Royo Villanova.
\ Derecho penal......................................................... — Vicente de Mendoza Castaño.
/Derecho civil español, común y toral,
1 2." curso............................................................ — Calixto Valverde y Valverde.
4. I
< Procedimientos judiciales.................................. — Quintín Palacios Herranz.
grupo, y
1 Derecho internacional público......................... — Gonzalo Fernández de Córdova.
!
Elementos de Hacienda pública...................... — Vicente Gay Forner.
Derecho mercantil de España y de las prin-
1 cipales naciones de Europa y América. . — Tomás de Lezcano Hernández.
5.o '
Práctica forense y redacción de instrumen-
grupo, y
1 tos públicos.......................................................... — Quintín Palacios Herranz.
Derecho internacional privado........................ — Gonzalo Fernández de Córdova.
Facultad de Medicina
CUADRO de las asignaturas y Profesores, que habrá de regir en dicha Facultad en el 








b. i Histología é Histoqui- 





do curso. . .
segun-
M i Técnica anatómica, se-
CN
. f gundo curso. 
Fisiología humana.
•V
Patología general con¡ 
su clínica................... i
j? 1 Terapéutica, materia 
Mi médica y arte de re- 
b. I cetar. ......
«ó x Anatomía patológica. .
Patología y Clínica qui­
rúrgica, primer curso 
Patología y Clínica mé­
dica, primer curso. . 




Oftalmología con su clí­
nica.............................
Enfermedades de la in­
fancia con su Clínica.
, Patología y Clínicai 
ó \ quirúrgica, segundo! 
2"' curso........................... )
^ Patología y clínica mé-! 
o ¿ dica, segundo curso..¡ 
uj / Ginecología y su Clí- 
í nica............................. i
Oto - riño - 
\ con su
tOi
D. Leonardo de la Peña. . 
Mariano Sánchez. . .
> laringologías 
clínica. . . .i
Patología y Clínica qui-j 
rúrgica, tercer curso 
Patología y Clínica mé 
i dica, tercer curso. .
1 Higiene...........................
I Medicina legal y Toxi- 
cología. .....
Dermatología y Sifilio-I 
grafía con su Clínica.
AUXILIARES
Dr. I). Francisco Mercado. 
Idem.
Leopoldo López García. . Dr. D. Pío del Río (Interino).
Sal vino Sierra y Val. . Francisco Mercado.
Mariano Sánchez. . . . Idem.
Luciano Clemente y Gue­
rra.................... "... Dr. D. Luis Diez Pinto.
León Corral y Maestro. .
Mariano M. Abad. . . .
Leopoldo López García. .
Nicolás de la Fuente Arri­
madas.............................
Antonio Alonso Cortés. . 
Benigno Morales Arjona.
Andrés Pascual Alonso 
(Interino).
— Ramón Conde Presmanes
— Pío del Río (Interino).
— Eloy Durruti.
— Román García Durán. 
Miguel García Canal (In­
terino).
Vicente Sagarra. . .
Isidoro de la Villa (Pro-iTr¡-m 
fesor interino)................ )
Enrique Suñer y Ordoñez.'^ ‘ ^
Federico Murueta Go- 
yena...........................
Antonio Miguel Romón.
Eduardo García del Real
Isidoro de la Villa Sanz.
Enrique Suñer (Profesor) 
interino)..........................i
Nicolás de la Fuente Arri 
madas........................
Eduardo García del Real
Víctor Santos Fernández
Luis Lecha Martínez..
Luis Lecha Martínez (Pro­
fesor interino de esta 
asignatura......................
Miguel García Canal (In­
terino).
— Eloy Durruti.
— Andrés Pascual Alonso.
(Interino).
— José Garrote (Interino).
— Rodrigo Esteban Cebrián
— Eloy Durruti.
— Andrés Pascual Alonso.
(Interino).
— Luis Diez Pinto.
— Ramón Conde.
Auxiliares interinos con sueldo.—Dr. D. José Garrote Tebar, Dr. D. Miguel García Canal, 
Dr. I). Andrés Pascual Alonso y Dr. D. Pío del Río.
Auxiliares interinos gratuitos.— Dr. D. Miguel Martínez Merino y Dr. D. José Pérez Torres, á 
las órdenes del Decano para las necesidades del servicio de la enseñanza.
UNIVERSIDAD LITERARIA DE VALLADOLID
Rector
Excmo. Sr. Dr. D. Nicolás de la Fuente Arrimadas.
Vice-Rector Secretario general
Sr. Dr. D. Arsenio Misol Martín. Sr. Dr. D. Juan Peinador y Ramos.
Consejo Universitario
Presidente-Rector.—Excmo. Sr. Dr. D. Nicolás de la Fuente Arrimadas.
Vocal- Decano de la Facultad, de Filosofía y Letras.—Dr. D. Leopoldo Ataba.
Id. id. de la Facultad de Ciencias.— Sr. Dr. D. Emiliano Rodríguez Risueño.
Id. id. de la Facultad de Derecho.—Sr. Dr. D. Tomás de Lezcano Hernández.
Id. id. de la Facultad de Medicina.— Sr. Dr. D. Sal vino Sierra y Val.
Id. Director del Instituto general y técnico.—Sr. D. Policarpo Mingóte.
Id. id. de la Escuela Normal de Maestros.— Sr. D. Remigio de Pablo y Amutió.
Id. Directora de la Escuela Normal de Maestras.— Sra. D.a Guadalupe Soledad González 
Mayoral.
Id. Director de la Escuela de Artes y Oficios.—Sr. D. José Martí y Monsó.
Id. id. de la Escuela Superior de Comercio.—Sr. D. Adolfo Delibes.
Secretario.—Secretario general de la Universidad, D. Juan Peinador.
Catedráticos y Profesores de las Facultades de esta Universidad con 
expresión de las Cátedras que desempeñan.
SECCIÓN DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Decano...........................................................Dr. D. Leopoldo Asaba Fernández.
Secretario.................................................... — Juan Peinador Ramos.
Nombres y apellidos de los Catedráticos ASIGNATURAS
Dr. D. Baldomero Diez Lozano (Auxiliar). Lógica fundamental.
Leopoldo Asaba Fernández. . . . Lengua y Literatura españolas.
— Juan Peinador Ramos....................... Historia de España.
— 56 —
FACULTAD DE DERECHO
Decano . ..............................................................................................................Dr. D. Tomás de Lezcano Hernández.
Secretario....................................................................................................................... — César Mantilla Ortiz.




Dr. D. Eduardo Callejo de la Cuesta. . . Elementos de Derecho Natural
— José Castillejo Duarte........................... Instituciones de Derecho romano.
— Vicente Gay Forner............................... Economía política.
— César Mantilla Ortiz............................. Historia general del Derecho español.
— Didio González Ibarra.......................... Instituciones de Derecho canónico.
— Arsenio Misol Martín............................. Derecho político español comparado con el ex 
tranjero.
Gregorio Burén García....................... Derecho civil español, común y toral l.er curso.
— Antonio Royo Villanova...................... Derecho administrativo.
— Vicente de Mendoza Castaño. . . Derecho penal.
— Calixto Valverde y Valverde. . . Derecho civil español, común y toral 2.° curso.
— Quintín Palacios Herranz................... Procedimientos judiciales.
— Gonzalo Fernández de Córdova. . Derecho internacional público.
— Vicente Gay Forner.............................. Elementos de Hacienda pública.
— Tomás de Lezcano Hernández. . . Derecho mercantil de España y de las princi­
pales naciones de Europa y América.
— Quintín Palacios Herranz................... Práctica forense y Redacción de instrumentos 
públicos.
— Gonzalo Fernández de Córdova. . Derecho internacional privado.
SECCIÓN DE CIENCIAS
Decano............................................................................................................................................. Dr. D. Emiliano Rodríguez Risueño.
Secretario........................................................................................................................... — Luis González Frades.
Nombres y apellidos de los Catedráticos ASIGNATURAS
Dr. D. Luis González Frades........................
— Rafael Luna Nogueras. . . . .







Decano.................................................................................................................................................................. Dr. D. Salvino Sierra y Val.
Secretario................................................................................................................................................. — Isidoro déla Villa Sanz.
Nombres y apellidos de los' Catedráticos ASIGNATURAS
Dr. D. Ramón López Prieto.............................. Anatomía descriptiva y Embriología l.er curso.
— Mariano Sánchez y Sánchez.. . . Técnica anatómica l.er curso.
— Leopoldo López García....................... Histología é Histoquimia normales.
— Salvino Sierra y Val............................. Anatomía descriptiva y Embriología 2.° curso.
— Mariano Sánchez y Sánchez. . . Técnica anatómica 2.° curso.
— Luciano Clemente Guerra.................. Fisiología humana.
— León Corral y Maestro......................... Patología general con su clínica.
— Mariano de Monserrate Abad. . . Terapéutica, materia médica y arte de recetar.
— Leopoldo López García .... Anatomía patológica.
— Nicolás de la Fuente Arrimadas. . Patología y Clínica quirúrgica l.er curso.
— Antonio Alonso Cortés.......................... Patología y Clínica médica 2.° curso.
— Benigno Morales Arjona...................... Obstetricia y su clínica.
— Vicente Sagarra Lascurain. . . . Anatomía topográfica, operaciones, apósitos y
vendajes.
— Isidoro de la Villa Sanz....................... Oftalmología.
Enrique Sufier y Ordóñez................... Enfermedades de la infancia.
— Federico Murueta Goyena. . . . Patología y Clínica quirúrgica 2.° curso.
— Eduardo García del Real..................... Patología y Clínica médica 2.° curso.
— Isidoro de la Villa Sanz....................... Ginecología y su clínica.
— Enrique Sufier y Ordóñez.. . Oto-rino-laringología.
— Nicolás de la Fuente Arrimadas. . Patología y Clínica quirúrgica 3.er curso.
— Eduardo García del Real.................... Patología y Clínica médica 3.er curso.
— Víctor Santos Fernández..................... Higiene.
— Luis Lecha Martínez............................. ^
.
Medicina legal y Toxicología.
Dermatología y Sifiliografía.
Profesores Auxiliares numerarios
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Sr. Dr. D. BaldomeroJDíez Lozano.
FACULTAD DE DERECHO
Sr. Dr. D. José Ferrández González, adscrito al primer grupo.
— Isidoro Álvarez Saiz (interino), ídem al segundo grupo.
— Gregorio de Pereda ligarte, idem al tercer grupo.
— José María González de Echávarri y Vivanco, idem al cuarto grupo.
FACULTAD DE CIENCIAS
Sr. Dr. D. Ernesto Caballero López (interino) adscrito al primer grupo.
— Angel Adolfo Melón y Ruiz de Gordejuela, idem al segundo grupo. 
— Fernando López de Mendigutía, idem al tercer grupo.
FACULTAD DE MEDICINA
Distribución de los Auxiliares numerarios de esta Facultad de Medicina, conforme á la 
R. O. de 21 de Abril de 1903 y el acuerdo del Claustro de 6 de Mayo del mismo año.
Grupos Asignaturas que corresponden AUXILIARES
PHm.. (Anatomía descriptiva 1." y,D
< 2.0 curso, Técnica anato-,
gr r xip o| mica 1.0 y 2.0 curso.. . .)
I I
ses-unaolHlstolo^a Normal y Anato-/
< mía patológica y Patolo-
griupo f gía general.. . . . .
SU DESTINO
Tercer i Fisiología humana é Hi- 
g-rxipo j giene....................................
I
cuarto |Terapéutica y Medicina 
grxipo ¡ legal.....................................
i
.Anatomía quirúrgica; Pato- 
„ . 1 logia quirúrgica; Clínicas!
<*“*>/ quirúrgicas 1°y 2.”curso; 
g-rupo i Oftalmología y Oto-riño- 
( laringología........................
sexto patologías y Clínicas Médi- 
< cas I." y I." curso, Derma- 
= rupo( tología y Siflliografía. . .
i
lObstetricia con su clínica;, 
séptimos Ginecología con su clíni-f 
ca; Enfermedades de la, 
infancia con su clínica. .)
grupo
D. Fracisco Mercado dej' >^ " curso de Anatomía 
la f'iipcifa ) descnptiva y técnica
ia vuesia................f anatómica l.° v 2..° curso.
I
Pío del Río Ortega,L d ,
(interino).................pas üel »ruP°-
i
Luis Diez Pinto. . .|Las del grupo.
Ramón Conde Pres-
manes. Las del grupo.
Antonio Miguel y Anatomía topográfica, Os 
Romón.. , talmologia y Oto-rmo
laringología.'
EloyDurrutiSarachol13^?,1"”)?! 7 CMcaa qui 
" / rurgicas l. y 2. curso.
Román García Durán 
Rodrigo Esteban Ce- 
brián................... ....
José Garrote Tebar, 
(interino).................
Obstetricia y su clínica, Gi­
necología y su clínica. 
Enfermedades de la in­
fancia.
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Personal de la Secretaría general
D. Juan Peinador Ramos.
Secretario general
Negociado de 1.a enseñanza
Oficial l.°: D. Francisco Martín Sanz.
Escribiente temporero: D. Pablo Pérez Rubín.
Negociado de 2/ enseñanza y personal
Oficial 3°: D. Ricardo Gómez Calleja.
Escribiente: D. Arturo Gutiérrez Zorrilla.
Negociado de Derecho
Oficial 2.°: D. Mariano Chacel Barbero.
Escribiente: D. Pedro Pascual Laza.
Negociado de Medicina
Oficial 2.°: D. León Conde Marroquín.
Escribiente: D. Miguel Martín de la Peña.
Dependientes de ¡a Universidad
Conserje
D. Pedro González Revilla.
Bedeles
D. Bartolomé Arnaiz Arribas.
» Gregorio Izquierdo Calvo.
» Leopoldo Baraja Fernández.
» Domingo Romo Otero.
Porteros
D. Angel Molina Melero.
» Joaquín Monforte García.
Mozos
D. Segundo Pérez y Pérez.
» Cayetano Gómez Prieto.
» Domingo Sanz Parra.
» Juan Gómez Rodríguez.
» Francisco Sandoval Nieto 
» José Gippini Sansalvador.
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